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On the positioning of application-oriented universities
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Abstract: The posit ioning o f applicat ion-oriented universit ies is direct ly related to the
t raining of cr eat ive talents in China's higher educat ion. Here the applicat ion-or iented univer-
sit ies do not mean the levels, just the types. The government should g iv e macro and class-i
f ied guidance to promot ing the diversif icat ion of higher educat ion. A pplicat ion-oriented un-i
versit ies should set up applied courses and tr ain applied creativ e talents serving the locality,
by product ion- teaching-resear ch cooper at ion.
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略论应用型本科院校的定位
